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Stimaţi Colegi, 
În acest an Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” celebrează aniversa-
rea de 70 de ani de la fondare. În mod fi resc, anul 2015 refl ectă o stare de spirit deosebită. Cu această ocazie 
sunt organizate o serie de manifestări ştiinţifi co- didactice, socio-culturale şi promoţionale, se face bilanţul 
activităţilor duse până în prezent şi se stabilesc planurile de activitate pentru viitor.
Activitatea de cercetare şi inovare a fost întotdeauna latura puternică a Universităţii şi aşa va rămâne în 
continuare. Reformarea cercetării ştiinţifi ce universitare, începută recent, are menirea de a-i moderniza infra-
structura şi logistica, de a încuraja activitatea ştiinţifi că de calitate, mai ales – în cadrul cooperării internaţionale. 
Valorifi carea rezultatelor obţinute prin publicarea în revistele ştiinţifi ce indexate, cu impact factor, comuni-
carea acestora la evenimente ştiinţifi ce importante creşte vizibilitatea internaţională şi prestigiul Universităţii 
pe mapamond.
În această ordine de idei, ţin să menţionez contribuţia importantă a revistei „Buletinul Academiei de 
Ştiinţe a Republicii Moldova. Ştiinţe Medicale” în distribuirea la scară naţională şi internaţională a rezultatelor 
cercetării biomedicale, efectuate în ţară. Fiind unul dintre co-fondatorii revistei menţionate, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” asigură revistei un fl ux constant de publicaţii de calitate 
prin intermediul cadrelor ei universitar-didactice şi cercetătorilor ştiinţifi ci. 
Astfel, în numărul curent al revistei sunt publicate peste 90 de articole ştiinţifi ce de calitate (sinteze şi de 
cercetare), recenzate, scrise de grupuri de autori de diverse specialităţi fundamentale şi medicale. Trecând în 
revistă lista de autori, se observă o „legătură dintre generaţii” – adică, la elaborarea, realizarea şi valorifi carea 
rezultatelor cercetării au cooperat profesorul, practicianul, rezidentul şi studentul. Iar unde este cercetare, acolo 
este, implicit, comunicare, activitate, învăţare, experienţă. Faptul înseamnă, cu certitudine, un singur lucru: vii-
torul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” este asigurat, iar tinereţea spiritului 
– garantată fi e la cei 70 de ani, fi e la cei 170 de ani de la fondare.   
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